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Ма ри чи ће вог пре во да. Нео спо ран је ути цај Еу ри пи до ве тра ге ди је на сен зи би ли тет 
рим ске еле ги је, као што су нео спор ни и Ма ри чи ће во лич но ин те ре со ва ње и струч-
ност у обла сти дра ма тур ги је. Ови еле мен ти, срећ но здру же ни у пре во ду Про пер-
ци је вих еле ги ја, пред очи нам ста вља ју жи ве и ко ло ри том на то пље не сце не Про пер-
ци је ве љу бав не дра ме. Па жљи вом чи та о цу не ће из ма ћи да да ре жљив, али као и 
увек суп ти лан ау тор, све срд но и ус хи ће но обо га ћу је свој пре вод зна ко ви ма крај пу-
та ши ма – по пут мо ле ку ла све тло сти ис кр са ва крат ка фу сно та са ре чи ма Сло бо да-
на Ра ки ти ћа: „Ус пе ле лир ске пе сме по мно го че му под се ћа ју на драм ске мо но ло ге“. 
Ма ри чић успе ва да у свом пре во ду Про пер ци је ве ли ри ке при ло жи овој тврд њи још 
јед ну по твр ду.
Да је пре вод до нет у овој књи зи ли ков но ре а ли зо ван ли ни јом и бо јом, сли кар-
ско плат но би се за си гур но раз ва тре ни ло и при ву кло очи мно го број них по сма тра ча. 
Ова ко оста ју је ди но ре чи са ме ове књи ге, чи ја је вред ност не са мо у ду жном по што-
ва њу ау то ро вог прег ну ћа да се по е зи ја ста ра два де сет ве ко ва ста ви пред са вре ме ног 
чи та о ца, већ и у, за мно ге Про пер ци је ве пре во ди о це те шко до хва тљи вом, чи та о че-
вом ужит ку ко ји Ма ри чић у свом пре во ду, не по сред но шћу из ра за и ускла ђе но шћу 
це ли не пе сме, да ка ко, успе ва да до хва ти. Он, не са мо да се сме ло спу стио у „бу нар 
Про пер ци је ве уче но сти“, већ је из ње га, ка ко се чи ни, и успе шно иза шао, до вев ши 
нам са со бом и Про пер ци ја. За пра во, Про пер ци ја и Цин ти ју за јед но, јер, ка ко и сам 
ка же: „Пр ви ус хит и на дах ну ће; за нос и спо кој за гр ља ја; сум ња и цр на слут ња; 
не ве ра и по ми ре ње у су за ма; ра ста нак и са ста нак; бег и по вра так; ко нач ни крај: то 
су Про пер ци је и Цин ти ја, то су пе сме у овој књи зи“.
Јо ва на Д. Ра ден ко вић
Сту дент ма стер сту ди ја
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Оде ље ње за кла сич не на у ке
ra den ko vic.jo va na@yahoo.com
UDC 091=163.41”11/12”
UDC 930.27(=163.41)”11/12”
НАЈ СТА РИ ЈИ ЋИ РИЛ СКИ СПО МЕ НИ ЦИ КАО  
СВЕ ДО ЧАН СТВА СРП СКЕ ПИ СМЕ НО СТИ
(Бран ки ца Чи го ја. Нај ста ри ји срп ски ћи рил ски нат пи си XI–XV век 
(гра фи ја, ор то гра фи ја и је зик). Бе о град: Чи го ја штам па, 2014, 275 стр.)
На из у зе тан зна чај мо но гра фи је Нај ста ри ји срп ски ћи рил ски нат пи си (гра­
фи ја, ор то гра фи ја и је зик) проф. др Бран ки це Чи го ја нај бо ље ука зу је по да так да 
је ово де ло, од свог пр вог об ја вљи ва ња 1994. го ди не, до жи ве ло још че ти ри из да ња 
– 1995, 1998, 2008. и 2014. го ди не. По след ња два из да ња про ши ре на су и до пу ње на, 
а сво јим оби мом и са др жа јем по себ но се ис ти че ово по след ње, на ко јем је ау тор ка 
ра ди ла у вре ме сво је по од ма кле бо ле сти. Сто га је ра дост ко ју је ме ђу на уч ном и 
струч ном јав но шћу иза зва ло но во из да ње књи ге – Нај ста ри ји срп ски ћи рил ски 
нат пи си XI–XV век (гра фи ја, ор то гра фи ја и је зик) убр зо по ти сну та тра гич ном 
ве шћу о ау тор ки ној пре ра ној смр ти.
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У овој мо но гра фи ји пред ста вље на је ана ли за нат пи са на ка ме ну из пе ри о да 
од XI до XV ве ка, и то са мо оних ко ји су са чу ва ни, ар хе о ло шки об ра ђе ни и за ко је 
по сто ји фо то до ку мен та ци ја. У пи та њу је два де сет осам нат пи са са срп ско хр ват ског 
је зич ког под руч ја, а фи ло ло шка ана ли за Б. Чи го ја об у хва ти ла је па ле о граф ски, 
ор то граф ски, фо нет ски, мор фо ло шки и син так сич ки аспект.
Књи га је по све ће на углед ном лин гви сти и јед ном од нај зна чај ни јих исто ри-
ча ра срп ско га је зи ка, Алек сан дру Мла де но ви ћу. Основ ни текст по де љен је на две 
це ли не, не јед на ке по оби му, а њи ма прет хо де Реч ау то ра (стр. 11–12) и Увод (стр. 
13–21). Пр во, обим ни је по гла вље на сло вље но је Основ не од ли ке нат пи са (XI –XI II 
век) (стр. 23–174) и об у хва та фи ло ло шку ана ли зу два де сет спо ме ни ка из на ве де ног 
пе ри о да, пред ста вље ну у одељ ци ма Па ле о граф ски опис нат пи са (стр. 75–95), Ор то­
гра фи ја (стр. 97–135), Фо не ти ка (стр. 137–145), Лич на име на у епи граф ским нат­
пи си ма (стр. 147–153), Мор фо ло ги ја (стр. 155–167) и Син так са (стр. 169–174). У 
дру гом по гла вљу, Основ не од ли ке нат пи са (XIV–XV век) (стр. 177–248), при ка за но 
је осам спо ме ни ка из 14. и 15. ве ка, њи хо ве па ле о граф ске, пра во пи сне, фо нет ске, 
мор фо ло шке, син так сич ке и стил ске од ли ке. Це ли на је за о кру же на за кључ ним 
на по ме на ма ау тор ке (стр. 249–261) и бо га тим спи ском ли те ра ту ре (стр. 263–274). 
На са мо ме кра ју на ла зи ге о граф ска ка р та Ср би је у вре ме Сте фа на Не ма ње и Сте-
фа на Пр во вен ча ног, пре у зе та из Исто ри је срп ског на ро да I гру пе ау то ра (Бе о град: 
СКЗ, 1981).
У одељ ку Реч ау то ра (стр. 11–12) Б. Чи го ја ис ти че зна чај ар хе о ло га за ис тра-
жи ва ње нај ста ри јих са чу ва них ћи рил ских нат пи са. Ар хе о граф ска об ра да нат пи са 
нео п ход на је прет ход ни ца фи ло ло шке ана ли зе ко ја је, још од вре ме на Ву ка Ка ра-
џи ћа до да нас, за сту пље на у цен три ма ка ко бе о град ске та ко и но во сад ске шко ле.
Ау тор ка у Уво ду (стр. 13–21) пред ста вља ко р пус сво јих ис тра жи ва ња – у пи-
та њу су нај ста ри ји ћи рил ски нат пи си са срп ско хр ват ског је зич ког под руч ја, за јед но 
са нај ста ри јим ћи рил ским спо ме ни ци ма пи са ним на пер га мен ту (по ве ље, пот пи си 
на ших сред њо ве ков них вла да ра и тек сто ви ду хов не са др жи не), пи са ни но вим је-
зич ким из ра зом фор ми ра ним на осно ви ста ро сло вен ског је зи ка. Она пру жа две 
кла си фи ка ци је нат пи са. Пре ма на ме ни и са др жи ни тек ста, они се мо гу по де ли ти 
на над гроб не, кти тор ске и кти тор ско-над гроб не спо ме ни ке, а њи хо ве слич но сти 
и раз ли ке огле да ју се, пре све га, у сти лу. У те ри то ри јал ном по гле ду, ау тор ка из два-
ја три гру пе нат пи са и на во ди гра нич не ли ни је на ко ји ма су се они ја вља ли. Ова ква 
те ри то ри ја рас про стра ње ност спо ме ни ка, за кљу чу је Б. Чи го ја, по твр ђу је прет по-
став ке о по сто ја њу не ко ли ко зна чај них цен та ра срп ске пи сме но сти. Дру ги део 
увод ног тек ста по све ћен је опи су ма те ри ја ла на ко ме су нат пи си ра ђе ни, као и 
са мим на чи ном ис пи си ва ња и укле са ва ња сло ва.
Као што је већ на по ме ну то, пр во по гла вље Основ не од ли ке нат пи са (XI –XI II 
век) (стр. 23–174) са др жи два де сет ћи рил ских нат пи са из XI, XII и XI II ве ка, по ре-
ђа них хро но ло шки, од нај ста ри јег ка нај мла ђем, а то су: Тем нић ки нат пис (XI век) 
(стр. 25–43), Ху мач ка пло ча (XII век) (стр. 43–46), Нат пис тре бињ ског жу па на 
Гр да (1173–1189) (стр. 46–47), Нат пис из Црн ча (крај XII ве ка) (стр. 47–48), По ваљ­
ски нат пис (1184) (стр. 48–50), Нат пис Ку ли на ба на (1185) (стр. 50–53), Кти тор­
ско­над гроб ни нат пис су ди је Гра де ше (1180–1204) (стр. 54–57), Бла гај ски нат пис 
(1168–1196) (стр. 57–58), Кти тор ски нат пис кне за Ми ро сла ва (1170–1190) (стр. 
58–59), Кти тор ски нат пис Сте фа на Не ма ње (1170–1171) (стр. 59–60), Над гроб ни 
нат пис пр вог сту де нич ког игу ма на Иг ња ти ја (1197) (стр. 61), Над гроб ни нат пис 
сту де нич ког игу ма на Ди о ни си ја (1208–1217) (стр. 61–62), Над гроб ни нат пис ра бе 
Ана ста си је (XI II век) (стр. 62–63), Кти тор ски нат пис Ла да (1218) (стр. 63–64), 
Над гроб ни нат пис Де ви це Ма ри је (11. мар та 1231) (стр. 64–67), Над гроб ни нат пис 
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кне за Ми ро сла ва из Оми ша (1208–1235) (стр. 68–69), Ко жељ ски нат пис (1239) (стр. 
69–70), Над гроб ни нат пис жу па на При бил ше (1234–1243) (стр. 70–71), Мо рач ки 
нат пи си (1252) (стр. 72–73) и Кти тор ски нат пис зет ског епи ско па Нео фи та (1269) 
(стр. 73–74). Уз сва ки нат пис по на о соб ау тор ка је пред ста ви ла основ не по дат ке о 
вре ме ну и ме сту на стан ка и са мо ме из гле ду спо ме ни ка, ко ји је илу стро ва ла фо то-
граф ским за пи си ма, а по себ но је из дво ји ла и чит ко и пре глед но при ка за ла текст 
сва ког нат пи са.
Де таљ ни ју ана ли зу нај ста ри јих срп ских ћи рил ских нат пи са из Б. Чи го ја за-
по чи ње у одељ ку Па ле о граф ски опис нат пи са (стр. 75–95). Нај пре су опи са на 
сло ва ћи рил ских нат пи са из XII и XI II ве ка об ра ђе них у овој мо но гра фи ји ка ко би 
се бо ље уо чи ле слич но сти и раз ли ке са књи шким пи смом и да би се лак ше за па-
зи ле спе ци фич но сти нат пи са по де ље них по под руч ји ма. Ау тор ка за тим пре ла зи 
на бро је ве и за па жа да од укуп но два де сет ана ли зи ра них нат пи са све га пет упо-
тре бља ва бро је ве у да ти ра њу. Уо че на је и упо тре ба ли га ту ра, од но сно спо ја два 
сло ва или ви ше њих и она је фре квент ни ја у кти тор ским нат пи си ма, а кон ста то-
ва не су и ти тле, од но сно над ред ни зна ци. У ве зи са зна ци ма ин тер пунк ци је, Б. 
Чи го ја ис ти че да они не ма ју уло гу ре че нич ног зна ка у да на шњем сми слу ре чи и 
да нај че шће раз два ја ју ре че нич не де ло ве. На кра ју па ле о граф ског опи са да те су 
за кључ не на по ме не (стр. 91–95), у ко ји ма је пред ста вље на упо ред на та бе ла сло ва 
у свим ана ли зи ра ним нат пи си ма.
Ор то граф ска ана ли за нај ста ри јих срп ских ћи рил ских нат пи са из XII и XI II 
ве ка за по чи ње при ка зом на шег во кал ског и кон со нант ског си сте ма у на ве де ном 
пе ри о ду. За тим ау тор ка ту ма чи сле де ће пра во пи сне осо бе но сти: пи са ње ли га ту ре 
] (стр. 102–104), пи са ње ли га ту ре E (стр. 104–105), пи са ње ли га ту ре } (стр. 105–106), 
бе ле же ње \,A (стр. 106–107), бе ле же ње ou,M (стр. 107–108), пи са ње сло ва i,J (стр. 
108–109), пи са ње i на ме сту не ка да шњег ре ду ко ва ног i и је ри (стр. 110–112), пи са ње 
гра фе ме је ри (Q) (стр. 112–113), пи са ње ини ци јал них гру па ια, ιο (стр. 113), пи са ње 
сло ва за глас o (стр. 113–114), пи са ње је ра ь (ъ) (стр. 114–120), пи са ње во кал ног l 
(стр. 120), пи са ње во кал ног r (стр. 120–121), пи са ње сло ва за гла со ве Ћ и Ђ (стр. 
121–122), се квен ца -шт- (стр. 122), бе ле же ње јед на че ња су гла сни ка по звуч но сти 
(стр. 122), гу бље ње Т и Д (стр. 122), удва ја ње сло ва (стр. 123), над ред ни зна ци (стр. 
123) и скра ће но на пи са не ре чи (стр. 123–125). И овај оде љак за о кру жен је за кључ ним 
на по ме на ма о пра во пи су (стр. 125–134), а но ви ну у од но су на прет ход на из да ња 
ове мо но гра фи је пред ста вља текст Пра во пи сне раз ли ке из ме ђу ис то ка и за па да 
(стр. 134–135).
У по гла вљу Фо не ти ка (стр. 137–145) Б. Чи го ја нај пре на во ди ин вен тар фо не ма 
по све до чен у је зи ку епи граф ских спо ме ни ка, а за тим пред ста вља де таљ ни ји опис 
фо нет ских осо бе но сти у ана ли зи ра ном кор пу су: про ме на vxуou (стр. 137–139), во кал-
но l (стр. 140), во кал но r (стр. 140), гла сов на вред ност ја та (стр. 140–142), глас ћ 
(стр. 142–143), глас ђ (стр. 143), гу бље ње су гла сни ка (стр. 143), јед на че ње су гла сни ка 
по звуч но сти (стр. 144) и суп сти ту ци ја ф са п (стр. 144). Ау тор ка на кра ју за кљу чу је 
да фо нет ске цр те на ших нај ста ри јих нат пи са по ка зу ју дво ја ко ста ње – с јед не стра не 
се за па жа про дор на род них цр та, док се са дру ге чу ва ју ар ха ич не ста ро сло вен ске 
књи шке цр те.
По се бан оде љак у овој књи зи Б. Чи го ја је по све ти ла ан тро по ни миј ској лек-
си ци – Лич на име на у епи граф ским нат пи си ма (стр. 147–153). Из ана ли зи ра ног кор-
пу са из дво ји ла је укуп но 56 му шких и пет жен ских име на, ко ја је кла си фи ко ва ла 
на две основ не гру пе – пр ва об у хва та име на не сло вен ског, а дру га име на сло вен ског 
по ре кла. У пр ву гру пу укљу чен је и ин вен тар име на на ста лих ком би на ци јом стра-
них осно ва и сло вен ских су фик са. 
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Ка ко би са гле да ла удео ар ха ич них ста ро сло вен ских и срп ско сло вен ских еле-
ме на та у од но су на евен ту ал не про ме не у де кли на ци ји на род них го во ра, ау тор ка 
је из дво ји ла ка рак те ри стич не мор фо ло шке је зич ке цр те нат пи са. Нај пре је ана ли-
зи ра ла име ни це му шког, жен ског и сред њег ро да (стр. 155–160), за кљу чив ши да су 
уста ље не фор му ле у нат пи си ма огра ни чи ле рав но прав ну упо тре бу па де жних об ли-
ка и да де кли на ци ја име ни ца сва три ро да до бро чу ва ста ре па де жне за вр шет ке. 
За тим је ана ли зи ра ла за ме ни це (име нич ке, лич не и при дев ске, по ка зне) (стр. 160–
162), про ме ну при де ва (стр. 162–164) и бро је ве (стр. 164), ис та кав ши да у за ме нич-
ко-при дев ској де кли на ци ји, по ред ста ро сло вен ског на став ка -ago, -jgo, про ди ру и 
об ли ци из на род ног је зи ка са -oga, -jga. На кра ју је пред ста ви ла гла го ле (стр. 165–167), 
за па зив ши да се, осим пар ти ци па ко ји од ли ку ју срп ско сло вен ске нат пи се, ја вља ју 
и но ви об ли ци пре зен та.
У не ве ли ком одељ ку о син так си (стр. 169–174) Б. Чи го ја по себ ну па жњу по све-
ћу је син таг ма ма са уста ље ном фор мом, од ко јих су нај че шће аку за тив не син таг ме, 
и фор му ла ма нат пи са (стр. 171–174).
Дру го по гла вље сво је мо но гра фи је – Основ не од ли ке нат пи са (XIV–XV век) 
(стр. 177–248), ау тор ка је по све ти ла опи су и ана ли зи осам ћи рил ских нат пи са из 
XIV и XV ве ка. У пи та њу су: Над гроб ни нат пис из око ли не Ско пља (стр. 177–186), 
Де чан ски нат пи си: Нат пис Ђу р ђа Осто у ша Пећ па ла у мо на штву зва ног Је фрем 
(3. сеп тем бра 1378) и Над гроб ни нат пис Ива ни ша Ал то ма но ви ћа (1372–1389) (стр. 
187–194), Де чан ски нат пис про то мај сто ра фра Ви те (1334–1335) (стр. 195–204), 
Над гроб ни нат пис Ма ри не Ви то сла ве (1347) (стр. 205–211), Кти тор ски нат пис 
го спо ђе Да ни це (1337) (стр. 213–221), Над гроб ни нат пис Виг ња Ми ло ше ви ћа (1404) 
(стр. 223–232) и За пи си о смр ти де спо та Сте фа на (стр. 233–248).
У За кључ ним на по ме на ма (стр. 249–261) пред ста вљен је фре квен циј ски реч-
ник на ших нај ста ри јих ћи рил ских нат пи са. Овај реч ник је ве о ма дра го цен, бу ду ћи 
да са тог ста но ви шта на ши сред њо ве ков ни ћи рил ски спо ме ни ци го то во да уоп ште 
ни су са гле да ва ни.
Књи га Нај ста ри ји срп ски ћи рил ски нат пи си XI–XV век (гра фи ја, ор то гра фи­
ја и је зик) проф. др Бран ки це Чи го ја пред ста вља по дроб ну и струч ну ана ли зу гра-
фи је, ор то гра фи је и је зи ка у на шим нај ста ри јим ћи рил ским нат пи си ма. Ау тор кин 
пре по зна тљив и при јем чив стил, ком пе тент ност и из ван ре дан дар за за па жа ње и 
нај сит ни јих еле ме на та у ана ли зи сва ка ко ће при ву ћи број не чи та о це и овом но вом, 
пе том из да њу, а ср би стич кој на у ци оста је огром на жал због гу бит ка ова ко вр сног 
ди ја хро ни ча ра и из у зет но пле ме ни тог чо ве ка.
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